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DMEM（Dulbecoo’s Modified Eagle Medi-
um）に 10 % FBS（牛胎児血清）、1 ％ P/S
（ペニシリンストレプトマイシン）、4 mM グ
ルタミンを加えた培地を 5～10 ml 入れ、
CO2 インキュベータ（5 %CO2、37℃）内に
静置して培養する。当研究室にて培養した、



































レス製振動板から高さ 45 mm の平面音場を
ニードル型ハイドロホンを用いて計測した
[5–6 ]。測定には、超音波照射システムのラン
ジュバン振動子へ周波数 150 kHz、電圧 185 
















レス製振動板から高さ 45 mm の位置に市販
の 96 ウェルプレート 1 穴をレーザードップ
ラー振動計を用いて計測した [5]。測定には、
超音波照射システムのランジュバン振動子へ
F.G. から周波数 150 kHz、電圧 100 m～800 

















膵臓癌細胞株 MIA-PaCa2 を 96- ウェルプ








CO2 インキュベータにて 24 時間培養を行っ







照射時間 30， 60 s
水位 100 mm
















CO2 インキュベータにて 72 時間培養を行っ











よる Annexin V-FITC / 




は 239 kPa であり、水槽の中心から X 方向
に約 2 mm、Y 方向に約 1 mm ずれており、
- 3 dB ビーム幅の大きさは X 方向に約 4 mm、
Y 方向に約 5 mm、- 3 dB ビーム面積は 11.3 
mm2 であった。培養容器底部中心の振動速
度は 96- ウェルプレート一穴の底部が 2.5 m/
s の振動速度を確認した。
超音波照射実験では、印加電圧 185 Vp-p で
超音波照射時間 30～60 秒で Annexin V-FITC 




 ⒜ コントロール ⒝ 超音波照射 60 min





印加電圧 185 Vp-p で超音波照射時間 30～60
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